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Abstract
Remarks on the theology of Psalm 106
A structural analysis of this liturgical song shows up the prayer for 
deliverance (vs 47) as focal point, cast against the background of the 
confession of guilt (vs 6), elaborated by reference to past history. Theo­
logically the psalm is representative of what can be found on many pages 
of the Old Testament. A liturgy constructed around the history between 
God and man finds full richness in the contrast between divine and 
htmian acts and in the confession of the saving grace which gives life in 
spite of the contrast.
D ie opskrif van h ierd ie artikel, w at ek m et erkentlikheid  aan 'n  groot 
geleerde, 'n  toegew yde gelow ige en 'n  k inderlike prediker w y, het rede. 
D ie teologie van Psalm  106, dit w il sê die psalm  se getu ien is oor God en 
sy handelinge, om vat 'n  groot deel van w at beskryf sou kon word as die 
teologie van die Ou Testam ent. D it bly daarom  by opm erkings, sonder 
selfs d ie pretensie om m eer te gedoen het as aan die oppervlakte te 
gekrap het en verblind  te w ees deur die rykdom m e w at daar wag om 
ontginning.
D ie verw ysing na d ie gesk ied enis wat so 'n  groot deel van Psalm  106 
uitm aak, speel ook elders 'n  belangrike rol. D it geskied  hoofsaaklik  in 
tw ee vorm e: Daar is 'n  aantal tekste w aarin na die g esk ied enis verw ys 
word m et al d ie klem op die dade van die Here. H ieronder val 
D euteronom ium  6: 2 1 - 2 3 ,  'n  kategetiese parenese; D euteronom ium  26: 
5 - 9 ,  'n  form ulier by  die offer van die eerste opbrengs van d ie oes; Josua 
24: 2 - 1 3 ,  1 7 - 1 8 ,  'n  form ulier by verbondslu iting; Psalm  105, 'n  
verbondsparenese m et d ie A braham sverbond as u itgangspunt; Psalm  
135: 8 - 1 2 ,  'n  loflied m et die verkiesing van Israel as tem a; Psalm  136, 'n  
loflied m et d ie gawe van die land as tema.
'n  Tw eede vorm w aarin na d ie geskiedenis venvys w ord, kom  voor in 
d ié tekste w aar d ie klem spesifiek  lê op die teenstelling  tu ssen  die dade 
van d ie H ere en d ie optrede van sy volk. H ieronder val Psalm  78, 'n  
kategetiese parenese m et d ie verkiesing  van Sion  en D aw id as tem a;
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N ehem ia 9: 6 - 3 1 ,  'n  loflied m et skuldbelydenis gevolg deur 'n  belofte; 
en Psalm  106, 'n  loflied m et skuldbelydenis en 'n  gebed  om  bevryding 
u it die ballingskap. By h ierd ie laaste reeks kan ons ook voeg H ande- 
linge 7: 2 - 5 5 ,  d ie aanklag teen d ie Joodse Raad soos u itgesp reek deur 
Stefanus. D it is duidelik  dat in"elkeen van h ierd ie tekste d ie verw ysing 
na d ie g esk ied enis n ie  'n  doel in  sigself is n ie , m aar in  d iens staan van 
'n  bepaalde struktuur. In die m eeste gevalle dien d it ter illustrasie van 
'n  bepaalde situ asie in  d ie verhouding tussen die sprekers en Jahw e.
D it is ook die geval m et Psalm  106, soos duidelik  blyk w anneer ons sy 
strukturele elem ente ontleed. D ie lofprysing w aarm ee h ierd ie  lied 
begin  en eind ig  sow el as d ie parenetiese spreuk in  vers 3 vorm  'n  
om ram ing w at h ierd ie lied  liturgies bru ikbaar gem aak het ook vir later 
tye. D ie ein tlike liggaam  van die lied word gevorm  deur verse 4 - 4 7 ,  
naam lik die gebed van 'n  enkeling om  gem eenskap m et d ie uitverko- 
renes, vers 4 en 5; 'n  kollektiew e skuldbelydenis, vers 6, ge'illustreer 
deur die verw ysing na die geskiedenis vers 7 - 4 6 ;  en  'n  gebed  om 
redding vers 47. D it is duidelik  dat d ie sw aartepunt van d ie lied  ju is  in 
vers 47 lê. D ie gebed om  gem eenskap m et d ie u itverkorenes, die 
skuldbelydenis en d ie verw ysing na die g esk ied enis vorm  tesam e die 
aanloop op die gebed om redding.
In die vertaling w at volg, word die onderskeie elem ente aangedui. 
Ter w ille van die aanduiding van bepaalde styl- en inhou dskenm erke 
word 'n  redelik  konkordante w eergaw e gem aak. D ie probleem  van 
m eersinn igheid  is as probleem  gelaat ten einde iets te p robeer w eergee 
van d ie klem  w at in die psalm  val op die in teraksie tu ssen  d ie tw ee 
hoofakteurs. Aan die een kant word die G odsnam e spaarsam ig gebru ik  
(Jahw e: 2, 4, 16, 25, 40; El: 14, 21; Jahw e ons G od: 47, Jahw e God van 
Israel 48), aan die ander kant word Israel telkens deur m iddel van die 
persoonlike voornaam w oord a s 't  w are vasgem aak aan Jahw e (u volk 4, 
sy volk 40, u u itverkorenes 5, u nasie 5, u eie volk 5, sy eie volk 40). Die 
groot spel is egter dié van die voom aam w oorde: 'n  'E k ' w at b id  om 
solidariteit m et die volk van Jahw e, 'n  'o n s ' w at skuld bely  en om  
redding b id , 'n  'h u lle ' w at 'ons voorvaders' is en d ie sond egeskiedenis 
gem aak het, teenoor die 'U ' van nou, d ie 'H y ' van d ie geskiedenis.
P SA L M  106
D ok solog ie
1. H alleluja!
Loof Jahw e, w ant Hy is goed, 
ja , vir altyd sy liefde!
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2. W ie kan die m agsdade van Jahw e in  w oorde om sit, 
sy lof ten voile laat hoor?
Parenetiese spreuk
3. V oorspoed vir dié w at d ie reg in  stand hou, 
d ié w at reg doen deurentyd!
G ebed  om  deel in  d ie gem eenskap
4. D ink aan m y, Jahwre, in  u geneentheid  teenoor u volk, 
hou my in gedagte in  u reddende w erk,
5. sodat ek d ie voorspoed van u u itverkorenes kan beleef, 
bly kan w^ees in  d ie blydskap van u nasie,
my kan verheug saam  m et u eie volk.
Sk u ld b ely d en is
6. O ns het gesondig saam m et ons voorvaders,
O ns het verkeerd gedoen, ons is skuldig!
V erw ysing  na d ie gesk ied en is
7. O ns voorvaders in  Egipte
het nie ag geslaan op u w onderdade nie,
hulle het n ie  gedink aan die oorvloed van u liefdesdade nie
en hulle was in verset by die see, by  die R ietsee.
8. Tog het Hy hulle gered ter w ille van sy Naam , 
om sy mag bekend te maak.
9. Hy het d ie R ietsee aangespreek en dit het opgedroog:
Hy het hulle laat deurgaan deur d ie w atervloede heen  asof dit 
w oestyn was.
10. So het Hy hulle gered u it die mag van die hater, 
hulle verlos uit die m ag van d ie vyand.
11. D ie w aters het hulle teenstanders toegem aak; 
n ie een van hulle het oorgebly nie.
12. Daarom  het hulle geglo in  sy w oorde, 
het hulle sy lof besing.
13. M aar hulle het gou vergeet wat Hy gedoen het, 
en hulle n ie  gehou aan sy raad nie.
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14. Hulle h et hulle vraatsug laat botv ier in  die w oestyn, 
hulle het El bep roef in  die w ilde w êreld.
15. Toe het Hy hulle gegee w at hulle gevra het,
m aar ook 'n  u itterende kwaal onder hulle in  gestuur.
16. Hulle w as vol nayw er teen M oses in  d ie laer, 
teen A aron, gew yde van Jahw e.
17. D ie aarde het oopgeskeur en vir D atan opgesluk, 
dit het toegem aak oor die bend e van A biram .
18. 'n  V uur het hulle bend e verteer,
d ie vlam m e het die skuldiges verbrand.
19. Hulle het 'n  kalf gem aak by H oreb, 
hulle het gebu ig  voor 'n  stuk gietw erk,
20. hulle het hulle M agtig-Teenw oordige verruil 
v ir 'n  bees w at gras vreet,
21. hulle het hulle R edder El vergeet,
Hy w at groot d inge in Egipte gedoen het,
22. w onderdade in  d ie land van Gam , 
ontsagw ekkende dinge by  die R ietsee.
23. Hy het gepraat om  hulle u it te w is, 
m aar sy uitverkorene, M oses,
het in d ie bres gaan staan vir hulle
om sy gram skap af te keer, sodat hulle n ie  verdelg sou w ord nie.
24. Hulle het die kosbare land versm aai, 
hulle het n ie  geglo in sy w oorde nie,
25. hulle het in  hulle tente gesit en m or,
hulle het n ie gelu ister na d ie stem  van Jahw e nie.
26. Toe het H y 'n  eed geneem  teen hulle 
om  hulle te laat om kom  in die w oestyn,
27. om  hulle nageslag te laat om kom  onder d ie nasies 
en hulle te verstrooi oor die lande.
28. Hulle het Baal-Peor gedien
en die offerm aaltye vir dooie gode geëet.
29. So het hulle Hom getart m et hulle optrede, 
en 'n  plaag het u itgebreek  onder hulle.
30. P ingas het tevoorskyn getree en gestraf, 
en die plaag het opgehou.
31. D it is vir hom  as 'n  goeie daad gereken 
van geslag tot geslag, v ir altyd.
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32. Hulle het sy toom  laat ontvlam  by M eribaw ater,
en M oses het ter w ille van hulle in die m oeilikheid  gekom .
33. Hulle het sy gem oed verbitter, 
sodat hy onbeson n e dinge gesê het.
34. Hulle het n ie d ie volke u itgeroei 
w at Jahw e vir hulle gesê het n ie ,
35. hulle het ondertrou m et die nasies, 
dié se optrede aangeleer
36. en hulle afgode gedien ,
sodat dit vir hulle d ie valstrik gew ord het.
37. Hulle het hulle seuns geoffer,
en hulle dogters, aan die veldduiw els.
38. Ja, hulle het onskuldige bloed vergiet, 
d ie bloed van hulle eie seuns en dogters
wat hulle aan d ie afgode van Kanaan geoffer het.
So is d ie land m et m oord besoedel.
39. D it is verontrein ig  deur hulle dade;
hulle het troubreuk gepleeg m et hulle optrede.
40. D aarom  het d ie toom  van Jahw e ontbrand teen sy volk 
en het Hy Hom  gew alg aan sy eie volk.
41. Hy het hulle oorgegee in die m ag van die n asies; 
hulle haters het die m ag oor hulle gekry.
42. Hulle vyande het hulle verdruk
en hulle laat buig  onder hulle mag.
43. K eer op keer het Hy hulle bevry
m aar hulle het hulle e iesin n ig  bly verset 
en d ieper w eggesink in  hulle verkeerdheid.
44. Tog, Hy het hulle raakgesien in  hulle nood,
Hy het hulle sm eekbede gehoor.
45. Hy het sy verbond m et hulle in  gedagte gehou,
Hy het Hom ontferm  in  sy groot liefde
46. en hulle erbarm ing laat vind
by alm al w at hulle gevange gehou het.
G ebed  cm  redding
47. Red ons, Jahw e ons God,
m aak ons bym ekaar onder die nasies u it.
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sodat ons u heilige Naam  kan roem 
en ons kan verheug in u lof.
Lofprysing
48 Lof aan Jahw e, God van Israel,
van die ver verlede af tot die verre toekom s toe!
D ie hele volk m oet sê: Am en!
Halleluja!
Daar is verskillende opm erklike sake w at hulle by  d ie lees van die 
psalm  aan 'n  m ens se aandag opdring. So byvoorbeeld  val d ie term i- 
nologiese opstapeling op; 'n  w ye verskeidenheid  term e v^rord gebruik 
vir d ie dade van Jahw e, (m agsdade, reddende w erk, w onderdade, 
liefdesdade, groot d inge, ontsagw ekkende dinge) en veral v ir d ie sonde 
van Israel (m instens sestien  algem ene term e naas sp esifieke beskry- 
w ing). Tesam e genom e kan h ierd ie term inologie op sigself al aandui- 
ding daarvan w ees dat d ié psalm 'n  lang teologiese ontw ikkelingsgang 
w eerspieël. O ns het h ier te doen m et teologiese begrippe w at reeds 
vaste inhoud het en elk op eie wryse 'n  belydenis en verkondiging 
bevat.
'n  Tw eede saak w at opval in d ie vervvysing na d ie g esk ied en is, is dat 
daar 'n  progressie van sonde is. D ie v e rv ^ s in g  beg in  m et 'n  bepaalde 
ritm e, naam lik sonde, redding en geloof (vers 7 - 1 2 ) ,  en vorder tot 'n  
situasie w aarin sonde op sonde volg m et toorn en straf as resultaat, vers 
3 2 -4 2 .  Na die R ietsee het geloof gevolg, na Kades ongeloof (vgl vers 12 
en 24). Ju is d ié M oses w at vir hulle in d ie bres getree het by S in ai is dié 
een m et w ie dit sleg gaan by die M eribaw aters deur hulle toedoen (vgl 
vers 23 en vers 32).
'n  D erde opm erklikheid in die vervvysing na d ie g esk ied enis is dat 
ons te doen het m et in terpretasie van h istoriese gebeure eerder as m et 
geskiedenisvertelling . D it lei tot 'n  geskiedenisstruktu ur w at d ie kon- 
tras beklem toon tussen die liefde, redding en bevryding van d ie kant 
van Jahw e enersyds, en die sonde, verset en u ittarting  van die kant van 
Israel andersyds. D ie gesk ied enis kom so te voorskyn as 'n  bew eging 
w aarin d ie groot reddingsdade in  hulle skeppende w erking w eerstaan 
word deur d ie toorn en straf in sy v em ietig en d e w erking, 'n  beleefde 
w erklikheid  op die rand van die afgrond.
'n  V ierde opm erklike saak is dat toom  en straf steeds as reaksie van
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die kant van Jahw e teenoor d ie optrede van d ie volk beskryf w ord, 
te rv ^ l redding en genade as 'n  w esenshandeling  van Jahw e te voorskyn 
kom . D ie liefde en geneentheid  van Jahw e het geen grond anders as sy 
verbond n ie, terwyl sy toom  en straf te voorskyn geroep w ord deur die 
dade van sy volk. Lew e en behoud vir d ié volk berus op d ie groot 
ten-sp yte-van .
O p sigself genom e vertoon Psalm  106 'n  teologiese rykdom  w at in 
sigself 'n  verteenw oordigende sam evatting vorm  van baie  w at in  d ie res 
van die Ou T estam ent te v ind is. O m  te begin  by d ie bede om  redding, 
vers 47, wat ons vroeer aangedui het as d ie kem  van h ierd ie psalm ; 
h ierd ie gebed berus op geloof, d ié geloof naam lik dat Jahw e soew erein  
genadig w as en is en sal w ees; anders gesê, dat sy genade, w at 'n  
w esenshandeling  van Horn is, d it m oontlik m aak dat Hy die volk u it sy 
huid ige nood sal red. D it berus daarop dat Hy in  d ie verlede gered het 
en dat d it steeds 'n  redding was ten spyte van wat Israel gedoen het. 
Toorn en straf w ás daar in  die gesk ied enis om dat Israel d it te voorskyn 
geroep het, m aar d it was steeds reaksie en n ie w esenstrek  van Jahw e, 
die God van Israel, nie. D ie gebed om  redding kom dan ook voort u it 
d ie oortu ig ing dat selfs d ie w eersin  van Jahw e in sy volk oorw in sal 
w ord deur sy liefde, m aar d it w as genade ten spyte van hulle (43—46).
D ie gebed om redding volg na skuldbelydenis, en wel 'n  skuldbely- 
denis w at u itgespreek  word in solidariteit m et d ie volk van die 
geskiedenis. D aardeur vind vereenselw iging plaas m et d ie totale skuld 
in  d ie hele gesk ied enis tussen God en sy volk. O pm erklik  is d ie rol wat 
vers 4 en 5 in h ierd ie sam ehang speel. D it lyk korrek om  saam  m et die 
m asoretiese lesing die eerste persoon enkelvoud te behou , sodat die 
ind iv idu  h ierdeu r eers d ie bede u itspreek om  ingeslu it te w ord in die 
liefde van Jahw e vir sy volk en te mag deel in  d ie voorreg en vreugde 
van daardie volk, om  dan direk hom  te vereenselw ig m et d ie sonde van 
d ie vadere en sy skuldbelydenis u it te spreek in gem eenskap m et die 
volk van nou én van die verlede.
D ie v isie op die sondegeskiedenis van die verlede v erh ind er n ie dat 
d ie G odsvolk aangedui w ord m et 'n  reeks benam inge w at d ie volk 
onlosm aaklik verbind  aan Jahw e nie. W at h ierd ie volk is , is hy om dat 
Jahw e hom  dit gem aak het, m aar sy dade staan in  skrille kontras 
daarm ee. D ié v isie op die geskiedenis lei dan ook vanself tot die lof van 
Jahw e en tot skuldbelydenis oor d ie eie aandeel in  d ie gesk ied enis. D ie 
ind iv idu  w at deel in d ie liturgie, vind sy id en titeit in sy gem eenskap 
m et d ie G odsvolk, en die G odsvolk op sy beu rt vind sy id en tite it in  sy 
gebed  om  redding, 'n  gebed w at voortkom  uit die belyd enis van die
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dade van God in teenstelling  m et die dade van die volk soos d it in  die 
gesk ied enis vertoon word.
Belydenis en gebed op dié v ^ s e  kan net geskied  deur d iegene w at die 
toom  en straf van God as 'n  totale bed reig ing  ervaar het. In d ie w oorde 
van Psalm  90: 1 1 , .  . w ie ken die krag van u toom  b eter as u d ienaars'. 
H ier is m ense aan die woord w at oor 'n  lang tydperk op verskillende 
w yses d ie nabyheid  van G od geken het, 'n  nabyheid  in  redding, m aar 
ook 'n  nabyheid  in  toorn en straf. 'n  Liturgie w at gevorm  w ord rondom  
die gesk ied enis tussen God en m ens, kry dan sy voile rykdom  in  die 
kontras tussen d ie goddelike en d ie m enslike handeling  en in  d ie 
belydenis van die genade w at d ie lew e m oontlik  m aak ten spyte van 
daardie kontras. D ie doksologie w aarm ee h ierd ie psalm  beg in  en 
eind ig , betu ig  op eie  w yse die kontras m et w at in  d ie verw ysing na die 
g esk ied enis gestel word en ook m et d ie huid ige toestand van die volk 
soos dit tot u iting  kom in d ie agtergrond van die bede om  redding.
W at sy teologiese struktuur betref, is Psalm  106, soos bo gestel, 
verteenw oordigend en sam evattend van w at op talle bladsye van die 
Ou Testam ent gevind w ord, en strek dit inderdaad by  d ie grense van 
die Ou Testam ent verby. D ie tw ee trekke, redd in g-d eu r-d ie-straf-h een  
en g enad e-ten-sp yte-van , is albei ook teenw oordig in  d ie teologiese 
struktuur w at ons in die Nuw e T estam ent aantref rondom  die versoe- 
nende sterw e en opstanding van C hristus. W at d it betref, staan Psalm  
106 dus in die hoofstroom  van die C hristelike teologie en het hy tot 
vandag toe 'n  besondere appel b in n e  d ie teologie van ons tyd. Sow el 
die volk se selfverheffende teologie w at hom  oriënteer aan d ie D aw id- 
S ions-ideologie  as d ie bevrydingsteologie w at hom  oriënteer aan 'n  
vertekende beeld van die eksodus-ideologie in  d ie O u T estam ent, loop 
hulle te pletter teen die teologie van d ie g esk ied enis soos d it in  h ierd ie 
psalm w eerspieël word. D ie soew erein  genadige God w at in  h ierd ie 
psalm  geloof en gesm eek w ord, bly H om self, en w at d ie m ens voor 
Hom kan sê, is u iteind elik  n iks m eer as die gebed  om  redding en d ie lof 
aan Hom w at goed is en aan w ie se liefde daar geen eind e is nie.
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